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1. INTRODUCCIÓN
La docencia desempeña un papel primordial en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje, por esta razón cobra cada vez mayor importancia, dentro
de la totalidad de actividades académicas que competen a la enseñanza
superior. Se la puede considerar como una especialidad, dentro del campo
de una disciplina determinada, por cuanto el docente universitario tiende a
convertirse al cabo del tiempo, en un buen conocedor teórico-práctico de
un detenninado campo de conocimiento o disciplina particular.
Esto justifica el interés que gira alrededor de la capacitación al per-
sonal docente. Es necesario que se rescaten aquellos casos en los cua-
les, este profesional carece de los métodos y técnicas necesarias para el
buen desarollo de su labor, lo que eventualmente podría provocar un
alejamiento e inclusive el fracaso del discente. Por esta raz6n, el profe-
sor está en la obligación de conocer acerca de sus alumnos, ubicarlos
de acuerdo con las características socio-culturales y económicas de la
comunidad en la cual se encuentran inmersos: v. con base en estas
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características buscar el método y las técnicas apropiadas para orien-
tarlo en su quehacer educativo.
Para lograr 1o anterior, el profesor debe en primer lugar, dominar
todos los aspectos relacionados con su especialidad; y en segundo lugar
prepararse por medio de la didácticapatabrindar ese conocimiento a sus
alumnos.
2. EL PROCESO PEDAGÓGICO EN LA CAPACITACIÓN DEL
DOCENTE
El interés por capacitar al docente tiene la misma justificación que en un
sistema presencial: la necesidad de que dominen aspectos sobre pedagogía,
que están ausentes de su formación profesional. Pero además, en educación
a distancia la necesida de capacitación se incrementa pues en ella el proce-
so educativo difiere al de la enseñanza presencial. En la modalidad a dis-
tancia, los procesos de enseñanza-aprendizale s  caracterizan por ser esen-
cialmente individualizados; el educando estudia en su propia casa, utilizan-
do su tiempo libre, a la vez que complementa el estudio con cualquier otra
actividad. El docente, por tanto, no es quien transmite el conocimiento, sino
que actúa como un orientador y un facilitador del aprendizaje.
Al respecto los investigadores han estado interesados en determinar
la importancia de la capacitación de los docentes, así como los aspectos
en los cuales se les debe caoacitar.
Según GoNzÁr-pz y Jana (1992: p. 33-35), el docente
(...) debe poseer una preparación sólida en el órea de su disciplinay
ejercer su profesión, lo cual le permitirá resolver problemas surgidos con
las asesorías, individuales o grupales; una preparación en la metodolo-
gía educativa utilizada en sistemas abiertos y motivación para desempe-
ñarse en esta modalidad; capacidad para la elaboración y manejo de
materiales didácticos, capacidad para resolver dudas o problemas con
creatividad y ofrecer alternativas en la interpretación del conocimiento;
fomentar el autodidactismo, guiar y orientar el aprendizaje indepen-
diente y sugerir lecturas y actividades que permitan al alumno reafirmar
su conocimiento; motivación para actualizar su propio conocimiento;
generati individual o grupalmente, actitudes de trabajo, participación,
inte racción, re spons abilidad crítica y autoc rítica ; c apacidad para plani-
ficar las actividades académicas y experiencia en evaluación, no sólo del































Uno de los aspectos a los que se les da mucha importancia es al
fomento del autodidactismo. El alumno en un sistema educativo
abierto depende para su fracaso o éxito, en gran medida, de é1 mismo.
De ahí la necesidad de dotarlo con las herramientas teóricas y meto-
dógicas que le permitan adquirir el conocimiento; se le deben sugerir
formas específicas de estudio, proporcionándole actividades que apo-
yen el logro de los objetivos de aprendizaje y retroalimentarlo de tal
forma que conozca su propio ritmo y dificultades en el proceso de
aprendizaje.
A este respecto, Michael Beaudoin opina que la educación a distan-
cia es un sistema centrado en el alumno, donde la enseñanza se orienta a
la facilitación del aprendizaje.El estudio independiente hace énfasis en
el aprendizaje, más que en la enseñanza.
Los educadores de adultos verdaderamente interesados en promover
la autonomía en el aprendizaje, deben encaminar sus alumnos hacia el
modelo de estudio autoridirigido (...). Dada la dfficultad de contratar
personal con experiencia en educación a distancia, es necesario orien-
far y capacitar a los nuevos instructores en los aspectos propios de la
enseñanz'a  distancia' 
BnluDoIN, r99r, p. 17.
Además, el tutor debe reunir características no sólo técnicas y profe-
sionales, sino también humanas; de tal manera, que se pueda desempeñar
adecuadamente n sus tareas.
Sobre esta problemática, Balfagón (1985) considera de suma impor-
tancia que el tutor evidencie buena disposición de relación humana, que
le permita acercarse al alumno; una actitud de apertura, alegría y opti-
mismo ante la vida, que facilite esta cercanía.
<En la medida en que el tutor es persona en todas sus dimensiones y
vive una relación auténtica consigo mismo, con los otros y su entorno, en
esa medida será capaz de entrar en diólogo>.
B¡lr¡,cóN, 1985, p. 16.
Es por esta razón que Balfagón insiste en la necesidad de preparar al
tutor a nivel profesional en aspectos biológicos, psicológico, pedagógi-
cos y sociológicos, de tal manera que le aporten una visión más comple-




























No podemos perder de vista el papel tan importante de la educactón
a distancia a nivel social.
Según Bajo (1985, p. 21),la educación a distancia actúa como ins-
trumento posibilitador de acceso a los estudios a amplios sectores de la
población, quienes, si no fuera gracias a esta modalidad de estudio, esta-
rían totalmente al margen de toda instrucción posible. Este autor reco-
mienda tener muy en cuenta algunas características de esta población, a
saber:
- Actividad laboral, ordenación familiar, localización geográfica;
las cuales, si no son analizadas de una manera adecuada, podrían
actuar en sentido negativo sobre los intereses educativos del
potencial del alumno, apartándole de la posibilidad de emprender
estudios destinados a su mejoramiento intelectual, material y
social.
Además de lo anterior, el docente debe tener muy presente su función
como formador de adultos.
Según Gloria Pérez (1986), la inteligencia, capacidad y disposición
para el aprendizaje en los adultos tiene una estructura diferente de la de
los jóvenes, ésta se halla vinculada más estrechamente a las percepcio-
nes, vivencias y sobre todo, a la experiencia vivida anteriormente por el
adulto.
El adulto tiene gran capacidad para el aprendizaje y posee una amplia
experiencia con esta iirea. Por esiarazón -de acuerdo con Pérez- en la
educación de adultos juega un papel muy importante el saber que las per-
sonas mayores desean aprender y son capaces de ello, de modo diferen-
te a como lo hicieron de niños o jóvenes en la escuela o universidad. Su
carácter de discentes ya no constituye primordialmente parte de una
estructura tradicional, dentro de la que adultos con experiencias les ense-
ñan lo que ellos consideran digno de ser conservado y transmitido tanto
en el campo social como tecnológico, académico, económico y cultural.
Por ello, el aprendizaje de los adultos no puede verse sencillamente
limitado por el currículo y planes de materias hechos por los profesores,
como si se tratara de alumnos jóvenes. Los adultos están en condiciones
y desean decidir por sí mismos qué aprenden, cúando y cómo.
Se debe crear conciencia que la situación del adulto es muy diferente
a la de los jóvenes. El adulto tiene otras necesidades, otros intereses vita-
les por, lo que necesita otras formas de aprendizaje que le ofrezcan una
ayuda convincente para mejorar o apoyar su orientación, su capacidad de
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autorrealización y de mejoramiento de la calidad de su propia vida y de
su ambiente. Además, las necesidades e intereses del adulto van evolu-
cionando al igual que sus intereses y valores.
En síntesis, de acuerdo con esta autora, la disposición de los adultos
para aprender no depende, en consecuencia, tanto de la edad como de las
condiciones de aprendizaje. Por lo tanto, los adultos tienen que ser ade-
cuadamente motivados dentro del contexto de sus actividades diarias,
puesto que en general no son menos capaces o están menos dispuestos
para el aprendizaje que los jóvenes. Su inteligencia, capacidad y disposi-
ción para el aprendizaje tienen, en todo caso, una estructura diferente.
Los adultos tiene con frecuencia diferentes puntos de referencia y de inte-
rés, ligados a la práctica de la vida real y a las situaciones individuales
para los que el aprendizaje abierto habrá de ofrecer las posibilidades
apropiadas para el inicio y continuación de la actividad discente.
Se debe tomar en cuenta que por lo general el adulto realizauna com-
binación flexible entre trabajo y aprendizaje, utilizando, por ejemplo, el
medio ambiente laboral también como lugar de aprendizaje, lo cual
puede ser particularmente fructífero para el mantenimiento y perfeccio-
namiento combinados de cualificaciones profesionales, autorreali zación
personal, así como para la adquisición de nuevas perspectivas, conceptos,
modelos de vida tanto para el trabajo, como para las actividades del tiem-
po libre.
De ahí que, el propósito de capacitar a los docentes sea brindarles cla-
ridad acerca del tipo de alumno al que se enfrentan, así como los méto-
dos y las técnicas más adecuadas a utilizar en los procesos de enseñanza
y aprendizaje que caracterizan este modelo de enseñanza.
3. CONCLUSIONBS
Es importante a la hora de programar los cursos de capacitación, tomar
en cuenta la experiencia que tiene los profesores que han estado desem-
peñándose n la Institución prácticamente desde sus inicios, tanto como
profesionales en cada uno de sus campos, como en su función docente. Su
experiencia debe ser rescatada por los responsables de las diferentes carre-
ras. Deben realizarse pequeños talleres en donde se dedique un espacio a
la autorreflexión sobre la experiencia de cada uno acerca de su labor como
docentes, las extrategias empleadas, las dificultades encontradas, las inno-
vaciones utilizadas, etc. Que este espacio posibilite la investigación parti-
cipativa, sobre asuntos relacionados directamente con la labor tutorial,
buscando las limitaciones de su trabajo, las concepciones erróneas y
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proponer opciones metodológicas para enfrentar las tutorías, constrantan-
do lo que lateoría dice al respecto, con su práctica, para poder extraer del
análisis un nuevo plantemiento teórico que se ajuste a la realidad institu-
cional y estudiantil. Con esta reflexión y con una claridad de sus limita-
ciones y alcances, se tendrá lacerteza de ofrecer la capacitación y actua-
lización que realmente requieran.
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